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表4 以前の「数と計算」と本単元のテスト結果  

































 継次支援 同時支援 他 
１教示目 ①② ⑦⑧⑨  
2教示目 ①②     ⑥⑦⑧⑨⑩  
3教示目 ①②③ ⑥⑦⑧⑨⑪  
4教示目 ①② ⑥⑦⑧⑨⑪  
5教示目 ①② ⑥⑦⑧⑨⑪  
6教示目 ①② ⑥⑦⑧⑨ ⑫ 
7教示目 ①② ⑥⑦⑧⑨  
8教示目 ①②④ ⑥⑦⑧⑨⑩ ⑫ 
9教示目 ①②⑤ ⑥⑦⑧⑨  
10教示目 ①② ⑥⑦⑧⑨ ⑫ 
11教示目 ①②⑤ ⑥⑦⑨⑪  
12教示目 ①② ⑥⑦⑨ ⑫ 
13教示目 ①②⑤ ⑥⑦⑧⑨  
14教示目 ①⑤ ⑦⑨⑪  
15教示目 ①⑤ ⑦⑨⑪  
16教示目 ①⑤ ⑦⑨⑪  
17教示目 （継）①（同）⑥⑦   
18教示目 単元テスト 
 知識・理解 思考・判断・表現 
平均 SD   平均 SD 
たし算の筆算 94 6.8   86 16.9 
引き算の筆算 92 11.0   85 12.5 
3桁の数 83 18.6   81 24.4 
計算の工夫 89 11.4   67 22.8 
たし引き筆算 79 14.4   76 18.9 

















































 人数 児童のわかりやすさ 
継次型        6      14.33 
バランス型          12      15.75  










































５ 今後の課題  
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